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　　On　behalf　of　Tokyo　Medical　University，　1　would　like　to　welcome　all　of　you　to　our　lnternational
Symposium　entitled　Current　Topics　of　Ocular　Surgery．
　The　intemational　symposium　sponsored　by　Tokyo　Medical　University　are　intended　to　attain
several　objectives．　The　first　of　these　is　the　promotion，　and　dissemination　of　the　results　of　new
clinical　research　that　will　contribute　to　the　advance　of　medicine　and　health　care　in　the　next
century．　The　second　is　to　strive　to　provide　a　forum　for　cooperation　among　public，　private　and
government　sectors　in　order　to　obtain　optional　use　of　resources　and　respond　to　the　diverse　needs
of　society．　The　third　objective　is　for　these　events　to　yield　the　most　fruitfu1　results　of　interna－
tional　collaboration．
　As　you　know，　the　population　of　those　aged　over　65　years　old　will　increase　greatly　in　our
country　in　the　coming　years，　and　vision　care　for　the　eldely　will　be　very　important　to　help　them
maintain　their　quality　of　life　in　an　environment　consisting　largely　of　multi　media－network　and
high　computerized　systems．　Ophthalmology　is　deeply　involved　in　this　situation　and　must　struggle
with　various　severe　disorders　threatening　blindness，　in　order　to　obtain　good　vision　and　maintain
quality　of　life．
　This　symposium　will　discuss　new　knowledge　and　technology　related　to　ocular　surgey　and
I　expect　that　its　fruitfu1　results　will　contribute　to　the　treatment　of　severe　ocular　diseases　by
surgical　methods　in　the　future．　1　would　also　like　to　thank　the　6　invited　lecturers　who　have
come　to　this　symposium，　taking　time　out　from　their　busy　schedule　in　their　own　countries．　1　also
take　this　opportunity　to　thank　all　of　you　for　attending　this　particularly　significant　meeting．
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